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摘 要 
计划生育工作作为我国的一项基本国策，自 1978 年被写入《宪法》以来
直至 2013 年启动“单独两孩”政策期间的三十余年间，主要执行的是“一孩半”
的生育政策，期间产生了大量的独生子女家庭。在这些独生子女长大成人的过
程中，有一部分不可避免地因为各种原因先于自己的父母离开了人世，留下了
失去独生子女的夫妻俩，形成了特殊的社会现象——失独家庭。2007 年，国家
已经着手对这批人群开展了很多帮扶救助工作，2016 年，国家又将此项工作写
入了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。然而，从实际工作看，
政府部门开展的诸多服务管理工作离失独家庭的需求还有一定的距离，还存在
着许多亟待改进和提高的地方。 
本文将研究内容设定在为失独家庭提供的公共服务问题上。以杭州市为
例，首先梳理了失独家庭在家庭成员基本信息、死亡子女、经济状况、生活状
况、受助需求等方面的现状与特征，然后从政策性与非政策性的角度，分析了
失独家庭产生的原因，进而指出失独家庭在个体层面、社会层面和政策层面存
在诸多风险。 
本文分析了开展失独家庭公共服务的理论基础和现实可行性。在此基础
上，对照失独家庭的现状与公共服务的供给，深入解析了当前失独家庭公共服
务执行中出现的问题。主要表现在总体设计不完善，法律保障不到位，服务供
给内容较单一、供给水平不高，多元化服务主体参与不足和失独家庭“被动受
助”等方面。 
针对失独家庭公共服务的诸多不足，本文对公共服务体系构建提出了初步
的设计和建议。在宏观保障层面，建议重塑公共服务的价值取向，建立法律保
障体系和财政支出动态增长机制。在供给主体层面，建议明确以政府为主导、
群团组织为主体、非营利性组织和志愿者广泛参与、市场为补充的多元化供给
模式。在供给内容层面，重点设计了失独家庭公共服务在心理健康干预、养老
服务和健康管理等方面的可行性方案。在供给机制层面，着重提出了要建立公
共服务供给多元决策和供给外包服务两大机制。在供给对象层面，建议要帮助
失独家庭主动参与到公共服务过程中，重新找到社会价值。在监督层面，建议
建立公共服务供给标准、绩效评估体系和问责体系。 
 
关键词：失独家庭；公共服务 
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Abstracts 
The one-child policy was written into Constitution in 1978, and the 
two-children policy was carried out in 2003. During this period, the main 
implementation was "a child and a half" and it generated a lot of the single-child 
families. Due to various reasons, there were many children who passed away, 
leaving their parents without any other child. This became a special social 
phenomenon, namely, the parents who lost their only child. The government has 
embarked on helping these parents since 2007. In 2016, the support for these 
families will be written into National Economic and Social Development Five-Year 
Plan. However, from a practical perspective of the view, a large number of services 
carried out by government departments have limitations and problems which have to 
be improved and modified. 
This thesis examines the public services for the family who lost their only child 
in Hangzhou. First, I introduce the status and features for these families, including 
the basic information of the family and their dead children, their economic status, 
their living conditions and other aspects. Second, I analyze the reasons of the cause 
of these families from a policy and non-policy point of view. Third, I point out that 
there are several risky points of these families in the individual, social and policy 
levels. 
This thesis analyzes the theoretical basis and practical feasibility of providing 
public service for these families. Based on this, I compare the current status of these 
families with the supply of public services and analyze the problems of the 
implementation of public services. For instance, the overall design is imperfect, the 
legal protection is not in place, the supply of contents is simple, the supply level is 
not high, the participation are not active and these families are "passive recipients". 
Since the public services for these families have many problems, I propose 
several preliminary recommendations on how to build public service system. On the 
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 macro security level, I suggest to reshape the value orientation of public services, the 
establishment of legal security system and the fiscal expenditure dynamic growth 
mechanism. On the main supply level, I recommend to build a government-led mode, 
which involves the main mass organizations, non-profit organizations and volunteers. 
On the content supply level, I suggest to focus on public service in mental health 
intervention, health care services and management etc. On the supply mechanism 
level, I highlight the need to establish two mechanisms of public service, i.e. 
multiple decision-making and the outsourcing supply. On the supply target level, I 
propose to help these families to join the public activities and rediscover their social 
value. On the level of oversight, I recommend to establish the provision standards, 
evaluation system and accountability system for the public service. 
 
 
Key words:parents who lost their only child；public services   
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一、导论 
（一）选题背景和意义 
1.选题背景 
计划生育是我国的一项基本国策。1978 年，计划生育工作被写入《中华人
民共和国宪法》，同年，该工作被纳入到国民经济计划体系。1980 年 9 月 25
日，中共中央通过《关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的
公开信》号召“每对夫妇只生育一个孩子。”1982 年中共中央、国务院联合下
发了《关于进一步做好计划生育工作的指示》，明确规定：“国家干部和职工、
城镇居民，除特殊情况经批准者外，一对夫妇只生育一个孩子。农村普遍提倡
一对夫妇只生育一个孩子，某些群众确有困难要求生二胎的，经过审批可以有
计划地安排。”（文中“某些群众确有困难”，主要指农村一女户可以再生一
胎。①）由此，基本奠定了此后三十余年（直到 2013 年年底全面实施单独二孩
政策）全国普遍实行的“一孩半”生育要求的政策基础。 
三十余年间，大批青年夫妻响应国家的号召成为了独生子女父母。根据国
内学者的估算，独生子女家庭应该有少则 1.5 亿②，多则 2.18 亿个③。在这些独
生子女长大成人的过程中，有一部分不可避免地因为各种原因先于自己的父母
离开了人世，留下了失去独生子女的夫妻俩人。根据 2000 年人口普查的年龄别
死亡率计算，每出生 1 万人，有 360 人在 10 岁之前夭折，有 463 人在 25 岁之
前死亡，760 人在 44 岁之前死亡。按照这样的死亡率来计算，失独群体总量很
大。这是一批非常特殊的人群。这群人的父辈一般都生育了少则 3、4 个，多则
7、8 个子女（1970 年，中国总和生育率为 5.8④，即平均一对夫妻生育 5.8 个
孩子）。他们的家庭观念和育儿理念传承自他们的父辈，“养儿防老”、“饴
糖子孙”是他们最理想的老年生活愿景。但是他们的家庭结构却是风险最大的
                                                             
① 梁中堂.中国计划生育政策史论[M]北京：中国发展出版社.2014:369. 
② 郭志刚 王丰 蔡泳.中国的低生育率与人口可持续发展[M]北京:中国社会科学出版社,2014. 
③ 易富贤.大国空巢[M]北京：中国发展出版社.2015. 
④ 郭志刚.中国的低生育水平及其影响因素[J].人口研究,2008,4. 
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独子模式。独子（女）的早逝给他们带来了巨大的精神打击，残忍地打破了美
好的老年生活愿景。中国现有社会养老保障和医疗保障尚不完善的情况，更加
剧了他们生活的艰辛。如何为这批特殊的人群提供更加人性化的公共服务成为
了摆在政府及社会各界面前亟待解决的问题。 
2.选题意义 
    近年来，失独家庭的问题，受到了政府及社会各界的关注。早在 2007 年，
国家人口计生委就以工作试点的方式，探索开展了针对失独家庭在内的计划生
育特殊困难家庭的帮扶救助工作①。全国各地也陆续探索建立了很多形式多样的
帮扶救助方法和模式。近几年，社会各界对失独家庭的关注度越来越高，要求
加大针对失独家庭的帮扶救助工作力度的呼声也越来越高。失独家庭自身也在
通过各种各样的途径表达着自己的情绪和诉求，其中不乏用信访和静坐的方式
在公共场合聚集表达的（据“失独者之家”网站表述，全国范围内共组织了五
次大规模地到国家有关部门信访）。由此可见，失独家庭的各种公共服务需求
仍未得到满足，现存的各种帮扶救助手段和群众的实际需求之间仍有着一定的
距离，针对失独家庭的公共服务工作任重而道远。 
2016 年 3 月 16 日表决通过的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲
要草案》，明确指出要“帮扶存在特殊困难的计划生育家庭”。该纲要从更高
的角度，规划和设计了针对失独家庭在内的特殊计划生育家庭帮扶救助工作。
如何以工作实效回应“十三五”规划，扎实推进失独家庭公共服务工作仍是一
个从理论到实践都需要进行深入探索和改革的领域。 
（二）相关概念 
1.独生子女及独生子女父母的概念及内涵 
独生子女，从字面上理解，就是父母只生育了一个孩子，他（她）没有兄
弟姐妹。《浙江省人口计生委关于有关计划生育行政执法问题的若干意见》（浙
人口计生委【2013】7 号）文件，对独生子女的概念给予了详细的规定：1、本
                                                             
① 人口计生委 财政部 关于印发全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案的通知[Z]2007-8-31 
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人为父母生育或依法收养的唯一子女；2、父母依法生育（依法收养）过两个及
以上子女，其他子女均已死亡并未生育，本人为父母现存唯一子女。在实际操
作过程中，再婚家庭的生育行为使独生子女的概念产生了一定的复杂性。一般
认为，存有同母异父或者同父异母兄弟姐妹的就被认定为不是独生子女。 
按照以往的法律法规，独生子女父母可以领取《独生子女父母光荣证》，
但是需要注意的是，独生子女父母的概念与独生子女的概念也并非一一对应。
主要是因为收养、死亡以及再婚生育等情况下，独生子女父母的身份认定的问
题，比较复杂。 
根据浙江省人大法制委员会《关于<独生子女父母光荣证>发放对象问题的
答复》（浙人大法复〔2003〕15 号）文件的规定，申领《独生子女父母光荣证》
的对象主要有一下几种情况：1、只生育一个子女，自愿终身不再生育的夫妻；
2、只生育一个子女的夫妻离婚或配偶死亡后，自愿终身不再生育的一方；3、
一方未生育过，另一方再婚前只生育过一个子女，自愿终身不再生育的夫妻；4、
依法生育二个子女，其中一个死亡，自愿终身不再生育的夫妻。另外，该文件
还规定：依法收养一名子女，自愿终身不再生育的夫妻，也可以申领《独生子
女父母光荣证》。 
2.失独家庭的概念及内涵 
从字面上理解，失独家庭的基本解释是：失去独生子女的家庭。然而在具
体概念的引用和内涵的释义上，仍存在着不同的用法和解释。 
政府官方正式使用的是“计划生育特殊困难家庭”或“存在特殊困难的计
划生育家庭”的概念。除了《人口计生委 财政部关于印发全国独生子女伤残
死亡家庭扶助制度试点方案的通知》（国人口发〔2007〕78 号）等工作试点阶
段的文件是政府官方少有的使用“独生子女死亡家庭”这一说法，其他的官方
文献，无论是《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要草案》、《中共中
央 国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定》等全局
性、纲领性的文件，还是《国家卫生计生委等 5 部门关于进一步做好计划生育
特殊困难家庭扶助工作的通知》（国卫家庭发〔2013〕41 号）等有针对性的文
件，或者“中国计生协计生特殊家庭信息管理系统”等数据平台，以及年度工
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作总结和工作会议等等正式场合和途径，官方都使用“计划生育特殊困难家庭”
或“存在特殊困难的计划生育家庭”的提法，几乎不使用“失独家庭”、“失
独者”、“失独父母”类似的概念。那么，在官方语境中，“计划生育特殊困
难家庭”究竟是什么概念呢？在国卫家庭发〔2013〕41 号文件中如此表述：计
划生育特殊困难家庭（指独生子女发生伤残或死亡、未再生育或收养子女的家
庭）。从中我们不难理解，计划生育特殊困难家庭主要指两类人群，1、独生子
女死亡的父母；2、独生子女伤残的父母（在杭州市出台的文件杭政办函〔2013〕
201 号中明确界定为独生子女被依法鉴定为伤病残三级以上的父母）。且以上
两者如果再生育或再收养则不能计入计划生育特殊困难家庭。另外根据《2011
年全国人口计生工作事业发展公报》中的内容：“将三级以上计划生育手术并
发症人员纳入特别扶助制度”。从中可以发现，在有的语境中，计划生育特殊
困难家庭还包括三级以上计生手术并发症人员。 
对于计划生育工作来说，计划生育特殊困难家庭的概念更加宽泛，对全面
做好公共服务工作有积极意义。然而对于学术研究而言，失独家庭在其中更具
有典型性，对失独家庭的研究可以帮助和带动做好其他计划生育特殊困难家庭
的公共服务工作，所以，本文选择以“失独家庭”作为研究对象。 
对于失独家庭的概念，学界认为概念的内涵上存在着一定的动态变化的特
点。可根据失去独生子女时夫妻双方是否具备再生育能力等因素将失独家庭分
为暂时型失独家庭和永久型失独家庭①。其中，暂时型失独家庭，夫妻双方年龄
较轻，可通过再生育或者收养等手段改变“失独”的现状，重新回到有子女的
家庭结构。永久型失独家庭，由于夫妻双方年龄较大，无法再生育，也无力再
收养，将不得不面对“双老无子”的家庭结构模式。考虑到，针对暂时型失独
家庭的公共服务方式，除了提供再生育补助和收养帮助外，其他方面与正常家
庭差异不大；而永久型失独家庭的公共服务工作，由于服务对象的特殊性，公
共服务的内容与其他人群有着很大的差异，研究这类人群的公共服务问题具有
一定的理论意义和实践意义。 
本文综合政府官方和学界的研究，聚焦“失独家庭”的公共服务问题，重
点关注同时符合以下条件的独生子女父母：1、失去独生子女的；2、女性年龄
                                                             
① 孙晓曼.“失独”群体权益保障研究[D].山东:山东大学,2013:4 
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